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ȟȠȎșȜȟȭХжквȑȜХȏȓȞȓȕțȭХ–ХȤȬХȒȎȠȡХȚȳȔțȎȞȜȒțȖȗХȟȝȜȔȖȐȥȖȗХȞȡȣХ
ȕȑȜȒȜȚХȝȞȖȗțȭȐХȭȘХǺȳȔțȎȞȜȒțȖȗХȒȓțьХȝȞȎȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐбХȎХЄǿХ
ȡȣȐȎșȖȐХ ȴȴХ ȭȘХ ǲȓțьХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȎХ ȡХ ЄȐȞȜȝȳгХ ǰХ ȕȐȓȞțȓțȳХ ȏȡșȖХ
ȞȜȕȞȜȏșȓțȳХȕȜȐȟȳȚХțȜȐȳХȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳХȝȳȒȣȜȒȖХȧȜȒȜХȝȜȒȎșьȦȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХȕȎȣȖȟȠȡХȝȞȎȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐгХǰȝȓȞȦȓХȑȜșȜȐȎХȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ
ȐșȎȒȖХ ȘȞȎȴțȖбХ ȝȞȜȑȜșȜȟȖȐȦȖХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȖХ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜХ ȕȎȣȖȟȠȡХ
ȝȞȎȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ țȎȒХ ȐȖȞȜȏțȖȘȜȚбХ ȐȕȭȐȦȖХ ȝȳȒХ ȟȐȳȗХ ȕȎȣȖȟȠХ
ȟȝȜȔȖȐȎȤьȘȳХ ȳțȠȓȞȓȟȖХ ȳХ ȟȢȜȞȚȡșȬȐȎȐХ ȝȜȟșȳȒȜȐțȖȗХ ȝȓȞȓșȳȘХ
ȝȞȎȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐбХȭȘȳХȕХȠȜȑȜХȥȎȟȡХțȎХȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȳȗХȜȟțȜȐȳХȟȠȎșȖХ
ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȐȎȠȖȟȭХ țȓХ ȠȳșьȘȖХ ȐХ ǿȆǮбХ ȎșȓХ ȗХ ȡХ ȐȟьȜȚȡХ ȟȐȳȠȳгХ ǯȡșȖХХ
ȕȎȒȓȘșȎȞȜȐȎțȳХȠȎȘȳХȝȞȎȐȎХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐпХ
в țȎХȏȓȕȝȓȘȡХ вХȝȞȎȐȜХțȎХȕȎȣȖȟȠХȐȳȒХȝȞȜȒȎȔȡХȠȜȐȎȞȳȐбХȭȘȳХ
țȓȟȡȠьХȕȎȑȞȜȕȡХȒșȭХȔȖȠȠȭХȥȖХȕȒȜȞȜȐ'ȭХșȬȒȖțȖрХ
в țȎХ ȐȖȏȳȞХ вХ țȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭбХ ȐХ ȚȳȞȡХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗбХ
ȒȜȟȠȡȝȡХȒȜХȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȖȣХȠȜȐȎȞȳȐХȕȎХȒȜȟȠȡȝțȖȚȖХȤȳțȎȚȖрХ
в țȎХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬХ вХ țȎХ ȕȎȣȖȟȠХ ȐȳȒХ ȜȚȎțșȖȐȜȴХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴбХ
ȞȓȘșȎȚȖбХȚȎȞȘȡȐȎțțȭХȠȜȧȜрХ
в ȏȡȠȖХ ȐȖȟșȡȣȎțȖȚХ вХ ȝȞȎȐȜХ țȎХ ȠȓбХ ȧȜȏХ ȳțȠȓȞȓȟȖХ
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХȝȜȐțȜȬХȚȳȞȜȬХȳХȒȜȏȞȜȕȖȥșȖȐȜХȐȞȎȣȜȐȡȐȎșȖȟȭХȝȞȖХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȳХȡȞȭȒȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȳХȧȜȏХ ȴȣХȟȝȞȎȐȖХțȓȡȝȓȞȓȒȔȓțȜХ
ȠȎХȜȝȓȞȎȠȖȐțȜХȞȜȕȑșȭȒȎșȖȟȭХȟȡȒȜȐȖȚȖХȡȟȠȎțȜȐȎȚȖгХ
ЧǽȜțȭȠȠȭХ ЧȟȝȜȔȖȐȎȥЧХ ȕȎХ ȟȐȜȴȚХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭȚХ ȐȘșȬȥȎєХ țȎȟХ
ȡȟȳȣбХвХȟȘȎȕȎȐХǸȓțțȓȒȳбХвХȠȜȚȡХȧȜХȤȓХвХțȎȗȏȳșьȦȎХȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȎХ
ȑȞȡȝȎбХȧȜХȒȳєХȠȎХȝȳȒȒȎєȠьȟȭХȒȳȴХȚȎȗȔȓХȘȜȔțȖȚХȑȞȜȚȎȒȟьȘȖȚХȠȎХ
ȜȟȜȏȖȟȠȖȚХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚХȞȳȦȓțțȭȚгХǽȞȜȠȓХȤȓХ єХțȎȗȐȎȔșȖȐȳȦȎХ
ȑȞȡȝȎбХȥȖȴХȒȡȚȘȖХȥȎȟȠȜХțȓХȐȖȟșȡȣȜȐȡȬȠьЧгХХ
ȁХ ȝȜȒȎșьȦȜȚȡХ ȳțȦȳХ ȝȞȓȕȖȒȓțȠȖХ ǿȆǮХ ȒȜХ ȐȖȕțȎȥȓțȜȑȜХ ȐХ
ȕȐȓȞțȓțțȳХǲȔгХȂгХǸȓțțȓȒȳХȝȓȞȓșȳȘȡХȝȞȎȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХȒȜȒȎșȖпХ
в ȝȞȎȐȜХțȎХȟȝȞȖȭțțȭХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚХȳțȠȓȞȓȟȎȚХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ
ȳХȕȎȣȖȟȠХȤȖȣХȳțȠȓȞȓȟȳȐрХ
в ȝȞȎȐȜХ țȎХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȑȞȜȚȎȒȟьȘȖȣХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣХțȎХȕȎȣȖȟȠХȝȞȎȐХȗХȳțȠȓȞȓȟȳȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐрХ
в ȝȞȎȐȜХțȎХȕȒȜȞȜȐȓХțȎȐȘȜșȖȦțєХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓгХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȄȳХȝȞȎȐȎХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХȒȜȝȜȐțȬȐȎșȖȟȭХȗХȡȒȜȟȘȜțȎșȬȐȎșȖȟȭХȐХ
ȝȞȜȤȓȟȳХȞȜȕȐȖȠȘȡХȗХȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȴХȕȎȣȖȟȠȡХȝȞȎȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐгХХ
ǱȎȞȎțȠȜȚХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ ȳХ ȝȞȎȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ ȟȠȎșȎбХ
ȏȓȕȝȓȞȓȥțȜбХȒȳȭșьțȳȟȠьХǼȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХǼȏ'єȒțȎțȖȣХǻȎȤȳȗХ (жойкХȞгбХ
ǻьȬвǷȜȞȘбХ ǿІǹǮЮгХ ǰХ ȞȎȚȘȎȣХ ǼǼǻХ ȝȖȠȎțțȭХ ȧȜȒȜХ ȕȎȣȖȟȠȡХ
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ ȐȝȓȞȦȓХȝȜȟȠȎșȜХ ȐХ ȞȓȕȜșȬȤȳȴХзжжжХǳȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȠȎХ
ǿȜȤȳȎșьțȜȴХǾȎȒȖХǼǼǻХȐȳȒХйХȟȓȞȝțȭХжоммХȞгХȁХжониХȞгХȐȔȓХȏȡȐХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗХ ȝȞȜȓȘȠХ ǸȓȞȳȐțȖȣХ ȝȞȖțȤȖȝȳȐХ ǼǼǻХ țȎХ ȕȎȣȖȟȠХ
ȝȞȎȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐбХ ȎХ оХ ȘȐȳȠțȭХ жонкХ ȞгХ ǸȓȞȳȐțȳХ ȝȞȖțȤȖȝȖХ țȎХ
ȕȎȣȖȟȠХȳțȠȓȞȓȟȳȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХțȎȏȡșȖХȟȠȎȠȡȟȡХǾȓȕȜșȬȤȳȴХ(№ХзйнЮХ
ǱȓțȓȞȎșьțȜȴХǮȟȎȚȏșȓȴХǼǼǻгХ
ǺȳȔțȎȞȜȒțȖȗХ ȟȝȜȔȖȐȎȤьȘȖȗХ ȒȜȟȐȳȒбХ ȭȘȖȗХ ȏȡșȜХ ȐȚȳȧȓțȜХ ȡХ
ȥȜȠȖȞьȜȣХ ȞȜȕȒȳșȎȣХ (ІгХ ȄȳșȳХ (ǽȞȳȜȞȖȠȓȠțȳХ țȎȝȞȭȚȖЮрХ ІІгХ ЗȎȑȎșьțȳХ
ȝȞȖțȤȖȝȖрХ юююгХ ǸȓȞȳȐțȳХ ȝȞȖțȤȖȝȖрХ юVгХ ǺȳȔțȎȞȜȒțȓХ
ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȤȠȐȜЮбХ ȧȜХ ȟȘșȎȒȎșȖȟȭХ ȕХ йлХ ȟȠȎȠȓȗбХ ȟȐȳȒȥȖȐбХ ȧȜХ
ȕȎȣȖȟȠХ ȝȞȎȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ ȚȎєХ țȓХ ȎȏȖХ ȭȘȓХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȒșȭХ
ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȘȞȎȴțХ[л]гХ
ǰХ ȒȜȘȡȚȓțȠȳХ ȝȞȜȝȜțȡȐȎșȜȟьХ ȡȞȭȒȎȚХȒȓȞȔȎȐХ ȏȞȎȠȖХȎȘȠȖȐțȡХ
ȡȥȎȟȠьХ ȡХ ȐȟȓȏȳȥțȜȚȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȝȞȎȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐбХ
ȐȏȎȥȎșȜȟьХȧȜХȟȎȚȓХȡȞȭȒХєХȑȎȞȎțȠȜȚХȕȎȣȖȟȠȡХȝȞȎȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐбХ
ȐХ ȠȜȗХ ȔȓХ ȥȎȟбХ ȐХ ȔȜȒțȜȚȡХ ȞȎȕȳХ țȓХ ȝȞȖțȖȔȡȬȥȖХ ȞȜșȳХ
ȑȞȜȚȎȒȟьȘȖȣХȝȞȎȐȜȕȎȣȖȟțȖȣХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗгХЧȁȞȭȒȖбХвХȐȘȎȕȡȐȎșȜȟȭХ
ȐХ ȟȠгХ зХ ǸȓȞȳȐțȖȣХ ȝȞȖțȤȖȝȳȐбХ вХ ȝȜȐȖțțȳХ ȞȜȕȞȜȏșȭȠȖбХ
ȕȎȘȞȳȝșȬȐȎȠȖХ ȎȏȜХ ȔХ ȝȞȜȒȜȐȔȡȐȎȠȖХ ȎȘȠȖȐțȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ ȧȜȒȜХ
ȕȎȣȖȟȠȡХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ ȳȕХ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ
țȖȔȥȓȐȖȘșȎȒȓțȖȣХ ȝȞȖțȤȖȝȳȐгХ ǽȞȖХ ȤьȜȚȡХ ȘȜȔȓțХ ȡȞȭȒХ ȚȎєХ
ȐȖȕțȎȥȖȠȖХȟȐȜȴХȐșȎȟțȳХȝȓȞȦȜȥȓȞȑȜȐȳХȕȎȐȒȎțțȭХȡХȟȢȓȞȳХȕȎȣȖȟȠȡХ
ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȳХ ȟȜȤȳȎșьțȖȣХ
ȡȚȜȐХȘȞȎȴțХ ȳХ ȝȜȠȞȓȏХ ȟȐȜȑȜХțȎȟȓșȓțțȭбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ
ȐȠȞȎȠХȳХȝȓȞȓȐȎȑХȤȖȣХȕȎȣȜȒȳȐЧгХХ
ǸȓȞȳȐțȳХ ȝȞȖțȤȖȝȖХ țȎȏȡșȖХ țȓȎȏȖȭȘȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȒșȭХ ȡȞȭȒȳȐХ
ȏȳșьȦȜȟȠȳХȒȓȞȔȎȐХȭȘХȞȜȕȐȖțȓțȖȣбХȠȎȘХȳХȠȖȣбХȧȜХȞȜȕȐȖȐȎȬȠьȟȭбХ
ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȳХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȧȜȒȜХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȝȞȎȐХ
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐгХ ǰȜțȖХ ȐȘȎȕȎșȖХ țȎХ ȐȎȔșȖȐȳȟȠьХ ȳХ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠьХ
țȎȒȎțțȭХ ȐХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ǼǼǻХ ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȥțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ȡХ ȟȝȞȎȐȳХ
ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȴХ ȳХ ȐȳȒȝȞȎȤȬȐȎțțȭХ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȝȞȎȐХ
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐгХ ǿȝȳșьțȳХ ȕȎȣȜȒȖбХ ȕȐȳȟțȜбХ țȎȒȎȬȠьХ ȘȞȎȴțȎȚХ ȟȐȳȠȡХ
ȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ ȐȕȎєȚțȖȗХ ȒȜȟȐȳȒХ ȠȎХ ȡțȖȘȎȠȖХ
țȓȝȜȠȞȳȏțȜȑȜХȒȡȏșȬȐȎțțȭХȕȡȟȖșьгХ
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ǼȒțȳєȬХ ȳȕХ ȐȖȚȜȑХ єȐȞȜȳțȠȓȑȞȎȤȳȗțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ єХ
ȡȠȐȓȞȒȔȓțțȭХ ȒȳєȐȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȝȞȎȐХ șȬȒȖțȖбХ
ȟȠȎȐșȭȥȖХ ȝȜвțȜȐȜȚȡХ ȝȞȜȏșȓȚȡХ ȟȡȠțȜȟȠȳХ ȳХ ȤȳțțȜȟȠȳХ ȒȓȞȔȎȐȖХ ȭȘХ
ȜȒțȜȑȜХȳȕХțȎȒȏȎțьХșȬȒȟȠȐȎгХǿȜȤȳȎșьțȎХȟȡȠțȳȟȠьХȒȓȞȔȎȐȖХ–ХȤȓХȴȴХ
ȟȝȓȤȖȢȳȥțȎХ ȐșȎȟȠȖȐȳȟȠьбХ ȭȘȎХ ȝȜșȭȑȎєХ ȡХ ȕȒȎȠțȜȟȠȳХ ȒȓȞȔȎȐȖХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖХ ȡХ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȟȐȜȑȜХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȳХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ ȜȟțȜȐțȖȣХ ȝȜȠȞȓȏХ ȡȟьȜȑȜХ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ
ȟȠȐȜȞȬȐȎȠȖХ ȡȚȜȐȖХ ȒșȭХ ȚȜȔșȖȐȜȑȜХ ȕȎХ țȎȭȐțȖȣХ ȘȜțȘȞȓȠțȜХ –Х
ȳȟȠȜȞȖȥțȖȣХȜȏȟȠȎȐȖțХȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХȝȜȠȞȓȏХȠȎХȳțȠȓȞȓȟȳȐХȜȘȞȓȚȖȣХ
ȳțȒȖȐȳȒȳȐХȠȎХȴȣțȳȣХȟȝȳșьțȜȠХ[м]гХХ
ȀȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȳȭХ ȟȡȥȎȟțȜȑȜХ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎХ ȐȳȒȏȡȐȎєȠьȟȭХ țȎХ
ȜȟțȜȐȳХ țȜȐȜȴХ ȝȎȞȎȒȖȑȚȖХ ȭȘȎХ ȝȜșȭȑȎєХ ȐХ ȠȜȚȡбХ ȧȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȓХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭбХ ȭȘȓХ țȓХ ȟȡȝȞȜȐȜȒȔȡєȠьȟȭХ ȝȜȘȞȎȧȓțțȭȚХ ȟȠȎțȜȐȖȧȎХ
ȏȳșьȦȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭбХ țȓХ ȐȖȕțȎєȠьȟȭХ ȭȘХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȒȓȞȔȎȐȖХ ȐХ
ȤȳșȜȚȡгХǻȎХȟȡȥȎȟțȜȚȡХȓȠȎȝȳХȞȜȕȐȖȠȘȡХȞȖțȘȜȐȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ
ȑȜșȜȐțȖȚХ ȤȳșȳȟțȖȚХ ȎȞȏȳȠȞȎȔțȖȚХ ȳțȟȠȖȠȡȠȜȚбХ ȕȒȎȠțȖȚХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖХȞȳȐțȜȐȎȑȡХȠȎХȞȜȕȐȖȠȜȘХȟȖȟȠȓȚȖХȐȳȒțȜȟȖțХȳțȒȖȐȳȒХ
–Х ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȜбХ ȚȜȔȓХ ȐȖȟȠȡȝȎȠȖХ șȖȦȓХ ȟȜȤȳȎșьțȎХ ȒȓȞȔȎȐȎбХ ȭȘȎХ
ȟȠȐȜȞȬєХȡȚȜȐȖХȒșȭХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȕȞȜȟȠȎȬȥȜȴХȝȜȠȞȓȏȖХȡХȟȜȤȳȎșьțȳȗХ
ȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȟȠȳбХȟȜȤȳȎșьțȳȗХȝȳȒȠȞȖȚȤȳбХȟȜȤȳȎșьțȜȚȡХȕȎȣȖȟȠȳХ[н]гХ
ȇȓХǮȞȖȟȠȜȠȓșьХ ȕȐȓȞțȡȐХ ȡȐȎȑȡХ țȎХ ȠȓбХȧȜХ ȒȓȞȔȎȐȎХ ȐȖțȖȘȎєХ
ȒșȭХ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ ȔȖȠȠєȐȖȣХ ȝȜȠȞȓȏХ ȑȞȜȚȎȒȭțХ ȳХ ȒȜȟȭȑțȓțțȭХ
ȐȝȜȞȭȒȘȜȐȎțȜȑȜХȟȡȟȝȳșьțȜȑȜХȔȖȠȠȭХ [о]гХЗХȜȑșȭȒȡХțȎХȕȎȕțȎȥȓțȓХ
ǰгǰгХ ǸȜȞȔȓțȘȜХ ȟȠȐȓȞȒȔȡєбХ ȧȜХ ȒȓȞȔȎȐțȖȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȚȎєХ ȟȝȞȭȚȜȐȡȐȎȠȖȟȭХ țȎХ ȝȜȒȜșȎțțȭХ ȣȎȜȟȡбХ ȭȘȖȗХ
ȚȜȔȓХ ȐȖțȖȘȎȠȖХ ȥȓȞȓȕХ țȓȡȕȑȜȒȔȓțȡХ ȒȳȭșьțȳȟȠьХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ
ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȳХ ȞȖțȘȜȐȡХ «ȐȟȓȒȜȕȐȜșȓțȳȟȠь»гХ ȍȘȧȜХ ȝȜȘșȎȟȠȖХ
ȕȎȕțȎȥȓțȓХ țȎХ ȚȜȐȡХ ȟȡȥȎȟțȜȟȠȳбХ ȠȜХ ȚȜȔțȎХ țȎȝȜșȭȑȎȠȖбХ ȧȜХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȗХȚȓȣȎțȳȕȚХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȐȘșȬȥȎєȠьȟȭХȠȎȚХȳХȠȜȒȳбХȘȜșȖХ
ȕȐȖȥȎȗțȳХ (ȎȏȜХȝȞȖȞȜȒțȳЮХ ȞȖțȘȜȐȳХȚȓȣȎțȳȕȚȖХȐȖȭȐșȭȬȠьХȝȜȐțȡХ
(ȥȖХ ȥȎȟȠȘȜȐȡЮХ ȏȎȗȒȡȔȳȟȠьХ ȒȜХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȟȡȝȓȞȓȥțȜȟȠȓȗбХ ȭȘȳХ
ȟȡȝȞȜȐȜȒȔȡȬȠьХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȟȜȤȳȎșьțȜȴХ ȒȓȞȔȎȐȖХ [же]гХ
ǼȠȔȓХ ȕȎȣȖȧȎȠȖХ ȝȞȎȐȎХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ ȒȓȞȔȎȐȎХ ȚȎєХ ȕȚȜȑȡХ ȥȓȞȓȕХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȗХȚȓȣȎțȳȕȚХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХȭȘȖȗХ ȕȎХ ȠȓȜȞȳєȬХȒȓȞȔȎȐȖХ ȠȎХ
ȎțȎșȳȕȡХȝȜșȳȠȖȘȖХХХХǰгǰгХǸȜȞȔȓțȘȎХȝȓȞȓȒȏȎȥȎєпХ ȕȎȣȜȒȖХȝȞȖȚȡȟȡрХ ȕȎȣȜȒȖХȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ(ȝȓȞȓȦȘȜȒȔȎțțȭЮрХ ȕȎȣȜȒȖХȝȓȞȓȘȜțȎțțȭгХ
ǻȎХȒȡȚȘȡХǰгǰгХǸȜȞȔȓțȘȜбХȒȓȞȔȎȐțȖȗХȚȓȣȎțȳȕȚХȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȜХ ȐȘșȬȥȎєХ ȐȟȳХ ȠȞȖХ ȠȖȝȖХ ȕȎȣȜȒȳȐбХ ȎХ ȚȳȞȎХ
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ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȘȜȔțȜȑȜХȕХțȖȣХєХȐȖȕțȎȥȎșьțȜȬХȒșȭХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȐȕȎєȚȜȐȳȒțȜȟȖțХ ȳХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȟȡȟȝȳșьțȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖгХ ȁȟȳХ ȕȎȕțȎȥȓțțȳХ ȕȎȣȜȒȖХ ȟȠȜȟȡȬȠьȟȭпХ
ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȭȘХ ȕȎȟȜȏȳȐХ ȡȟȡțȓțțȭХ
ȟȡȝȓȞȓȥțȜȟȠȓȗХ ȜȘȞȓȚȖȣХ ȟȡȟȝȳșьțȖȣХ ȭȐȖȧХ ȥȖХ ȝȞȜȤȓȟȳȐбХ
ȐȖȞȳȦȓțțȭХȝȞȜȏșȓȚбХȧȜХȐȖțȖȘȎȬȠьХȡХȞȳȕțȖȣХȟȢȓȞȎȣХșȬȒȟьȘȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗгХ ǼȘȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ ȡХ ȚȓȔȎȣХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡбХ ȢȜȞȚȡєȠьȟȭХ ȒȓȘȳșьȘȎХ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣХ țȎХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ
ȥȖȟșȓțțȖȣХȝȞȜȏșȓȚХȟȡȟȝȳșьțȜȑȜХȔȖȠȠȭХ(ȞȖȟгХжгЮХ[же]гХ
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Х
Х
Х
Х
Х
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Х
Х
Х
Х
ǾȖȟгХ жгХ ǰȕȎєȚȜȕȐ’ȭȕȜȘХ ȕȎȟȜȏȳȐХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХȠȎХȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
Х
ǰȖȕțȎȥȎșьțȜȬХ ȞȖȟȜȬХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ єХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȓșȓȚȓțȠȳȐХ
ȎȐȠȜȞȖȠȎȞțȜȑȜХ ȠȖȝȡХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȚȳȔХ ȟȡȏ’єȘȠȜȚХ ȳХ Ȝȏ’єȘȠȜȚХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭгХ
ǳȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȐȳȒȞȳȕțȭєȠьȟȭХȐȳȒХȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȜȑȜХȠȖȚбХȧȜХȐȳțХțȓХȝȞȖȚȡȦȡєХȳХ
țȓХ ȕȎȏȜȞȜțȭєХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȚȡХ ȟȡȏ’єȘȠȜȐȳХ ȐȖȘȜțȡȐȎȠȖХ ȝȓȐțȳХ ȒȳȴбХ
ȕȎșȖȦȎȬȥȖХ ȗȜȚȡХ ȟȐȜȏȜȒȡХ ȐȖȏȜȞȡбХ ȎșȓХ ȤȓȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȟȠȐȜȞȬєХ
ȡȚȜȐȖбХ ȕȎХ ȭȘȖȣХ ȒȳȴХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȘȜȦȠȡȐȎȠȖȚȡȠьХ
ȒȜȞȜȔȥȓХȥȖХȒȓȦȓȐȦȓгХХ
ІțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜвȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȠȎȘХ ȟȎȚȜбХ ȭȘХ ȳХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ țȓХ ȜȏȚȓȔȡєХ ȝȞȎȐȜХ ȐȖȏȜȞȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȬȥȜȑȜХ
ȟȡȏ’єȘȠȎбХ ȐȳțХ ґȞȡțȠȡєȠьȟȭХțȎХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȳХ ȡȞȭȒȜȚХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХ
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ȝȞȜХțȎȗȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳȦȳХȎȟȝȓȘȠȖХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳбХțȎȡȘȜȐȳХ
ȒȜȟȭȑțȓțțȭбХțȓȑȎȠȖȐțȳХȥȖХȝȜȕȖȠȖȐțȳХțȎȟșȳȒȘȖХȝȓȐțȖȣХȒȳȗгХХ
ǻȎХ țȎȦȡХ ȒȡȚȘȡХ ȭȘȳХ ȏХ ȕȎȣȜȒȖХ țȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎșȖȟьХ ȐХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡХ ȚȓȣȎțȳȕȚȳХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȐХ țȖȣХ ȝȞȖȟȡȠțȳХ ȠȳХ ȥȖХ ȳțȦȳХ
ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȐȎȔȓșȳХ ȐȝșȖȐȡХ ȒȓȞȔȎȐȖгХ ȀȎȘХ ȭȘȧȜХ ȞȜȕȑșȭțȡȠȖХ
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȐȝșȖȐȡХ ȐХ țьȜȑȜХ ȝȞȖȟȡȠțȭХ
ȢȳțȎțȟȜȐȎХȟȘșȎȒȜȐȎХȡХȐȖȑșȭȒȳХȞȜȕȚȳȞȳȐХȦȠȞȎȢțȖȣХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ
ȟȎțȘȤȳȗбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȭȘХ ȏȬȒȔȓȠțȜв
ȚȜțȓȠȎȞțȳХ ȐȎȔȓșȳХ ȐȝșȖȐȡХ ȠȎȘХ ȳХ ȘȞȓȒȖȠțȳбХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜв
ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȗХȐȝșȖȐХȠȎȘȜȔХȐȳȒȏȡȐȎєȠьȟȭХȳȕХȕȎșȡȥȓțțȭȚХȝȓȐțȖȣХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȳХ ȕȎșȓȔȖȠьХȐȳȒХȜȏȟȭȑȳȐХȘȜȦȠȳȐХȐȘșȎȒȓțȖȣХ
ȒȓȞȔȎȐȜȬХ ȐХ ȐȖȝșȎȠȡХ ȕȎȞȝșȎȠȖбХ ȥȖХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȡХ ȠȜȑȜХ ȥȖХ ȳțȦȜȑȜХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȞȜȒȡȘȠȡгХ ǳȢȓȘȠȖȐțȳȟȠьХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȠȎȘȖȣХ
ȐȎȔȓșȳȐХ ȕȎșȓȔȖȠьХ ȐȳȒХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȝȡȏșȳȥțȜȴХ ȐșȎȒȖбХ ȭȘȳХ
ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȳХ ȝȞȖȗȚȎȠȖХțȜȞȚȎȠȖȐțȜвȝȞȎȐȜȐȳХ ȎȘȠȖХ ȕХ ȝȖȠȎțьХ
ȐȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣХ ȟȡȟȝȳșьțȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțгХ ǰȎȞȠȜХ
ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȟȡȟȝȳșьțȎХ ȝȜȠȞȓȏȎХ ȜȏȡȚȜȐșȬєȠьȟȭХ ȞȳȐțȓȚХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎгХ ǽȞȎȐȖșьțȳȦȓХ ȏȡȒȓХ ȟȘȎȕȎȠȖбХ ȧȜХ
ȟȡȟȝȳșьțȎХȝȜȠȞȓȏȎХȐȖȕțȎȥȎєȠьȟȭХȘȜțȘȞȓȠțȖȚХȳȟȠȜȞȖȥțȖȚХȝȓв
ȞȳȜȒȜȚбХȭȘȜȚȡХȝȞȖȠȎȚȎțțȳХȐȳȒȝȜȐȳȒțȳХȕȎȟȜȏȖХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ
ȘȡșьȠȡȞȎХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ ȞȳȐȓțьХȜȟȐȳȥȓțȜȟȠȳХȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎбХ ȝȜșȳв
ȠȖȥțȳХ ȠȓțȒȓțȤȳȴбХ ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȥșȓțȳȐХ
ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎХȠȜȧȜгХǻȜȐȖȗХ ȳȟȠȜȞȖȥțȖȗХȝȓȞȳȜȒХțȎȦȜȴХȒȓȞȔȎȐȖХ
țȎȟȠȡȝȖȐХ ȝȳȟșȭХ ȝȞȜȑȜșȜȦȓțțȭХ țȓȕȎșȓȔțȜȟȠȳХ țȎȦȜȴХ ȘȞȎȴțȖХ ȳХ
ȜȒțȖȚХ ȕХ ȝȓȞȦȖȣХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȣХ ȎȘȠȳȐХ ȚȜșȜȒȜȴХ ȒȓȞȔȎȐȖХ ȏȡȐХ
ЗȎȘȜțХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ȕȎȣȖȟȠХ ȝȞȎȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ»бХ ȭȘȖȗХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєбХȧȜХȑȞȜȚȎȒȭțȖțХȭȘХȟȝȜȔȖȐȎȥХȝȳȒХȥȎȟХȝȞȖȒȏȎțțȭбХ
ȕȎȚȜȐșȓțțȭХ ȎȏȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȭȘȎХ ȞȓȎșȳȕȡєȠьȟȭХ țȎХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХȁȘȞȎȴțȖбХȒșȭХȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХȟȐȜȴȣХȜȟȜȏȖȟȠȖȣХȝȜȠȞȓȏХȚȎєХ
ȝȞȎȐȜХțȎпХХ ȕȎȣȖȟȠХȟȐȜȴȣХȝȞȎȐХȒȓȞȔȎȐȜȬрХХ țȎșȓȔțȡХȭȘȳȟȠьХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȠȎХȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭрХХ ȏȓȕȝȓȘȡХȝȞȜȒȡȘȤȳȴрХХ țȓȜȏȣȳȒțȡбХȒȜȟȠȡȝțȡбХȒȜȟȠȜȐȳȞțȡХȠȎХȟȐȜєȥȎȟțȡХȳțȢȜȞȚȎȤȳȬХ
ȝȞȜХȝȞȜȒȡȘȤȳȬбХȴȴХȘȳșьȘȳȟȠьбХȭȘȳȟȠьбХȎȟȜȞȠȖȚȓțȠбХȎХȠȎȘȜȔХȝȞȜХȴȴХ
ȐȖȞȜȏțȖȘȎХ(ȐȖȘȜțȎȐȤȭбХȝȞȜȒȎȐȤȭЮрХ ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХȦȘȜȒȖХ(ȕȏȖȠȘȳȐЮбХȕȎȐȒȎțȖȣХȒȓȢȓȘȠțȜȬХȥȖХ
ȢȎșьȟȖȢȳȘȜȐȎțȜȬХ ȝȞȜȒȡȘȤȳєȬХ ȎȏȜХ Х ȝȞȜȒȡȘȤȳєȬХ țȓțȎșȓȔțȜȴХ
ȭȘȜȟȠȳбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȚȎȗțȜȐȜȴХ ȠȎХ ȚȜȞȎșьțȜȴХ (țȓȚȎȗțȜȐȜȴЮХ ȦȘȜȒȖбХ
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ȕȎȝȜȒȳȭțȜȴХ țȓȏȓȕȝȓȥțȜȬХ ȒșȭХ ȔȖȠȠȭХ ȳХ ȕȒȜȞȜȐ'ȭХ Х șȬȒȓȗХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳєȬХȡХȐȖȝȎȒȘȎȣбХȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣХȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚрХХ ȕȐȓȞțȓțțȭХ ȒȜХ ȟȡȒȡХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȡȝȜȐțȜȐȎȔȓțȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȴХȐșȎȒȖХȕȎХȕȎȣȖȟȠȜȚХȝȜȞȡȦȓțȖȣХȝȞȎȐрХ Ȝȏ'єȒțȎțțȭХ ȐХ ȑȞȜȚȎȒȟьȘȳХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ
(Ȝȏ'єȒțȎțțȭХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐЮХ ȳțȦȳХ[жж]гХ
ǰХ ȜȟțȜȐțȜȚȡХ ȒȜȘȡȚȓțȠȳХ ȒȓȞȔȎȐȖХ вХ ǸȜțȟȠȖȠȡȤȳȴХ ȝȖȠȎțțȭХ
ȕȎȣȖȟȠȡХȝȞȎȐХȑȞȜȚȎȒȭțХȭȘХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐбХțȎȗȦșȜХȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭХ
ȐХǿȠгХ йзХȒȓХ ȟȘȎȕȎțȜХȧȜХȒȓȞȔȎȐȎХ ȕȎȣȖȧȎєХȝȞȎȐȎХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐбХ
ȕȒȳȗȟțȬєХ ȘȜțȠȞȜșьХ ȕȎХ ȭȘȳȟȠȬХ ȳХ ȏȓȕȝȓȥțȳȟȠȬХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȠȎХ ȡȟȳȣХ
ȐȖȒȳȐХ ȝȜȟșȡȑХ ȳХ ȞȜȏȳȠбХ ȟȝȞȖȭєХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȑȞȜȚȎȒȟьȘȖȣХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ[жз]гХ
ЗȑȳȒțȜХЗȎȘȜțȡХȁȘȞȎȴțȖХ«ǽȞȜХȕȎȣȖȟȠХȝȞȎȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ»ХȕȎȣȖȟȠХ
ȝȞȎȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ ȕȒȳȗȟțȬȬȠьХ ȟȝȓȤȳȎșьțȜХ ȡȝȜȐțȜȐȎȔȓțȖȗХ
ȤȓțȠȞȎșьțȖȗХ ȜȞȑȎțХ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȝȞȎȐХ
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ ȠȎХ ȗȜȑȜХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȳХ ȜȞȑȎțȖбХ ǾȎȒȎХ ȚȳțȳȟȠȞȳȐХ
ǮȐȠȜțȜȚțȜȴХ ǾȓȟȝȡȏșȳȘȖХ ǸȞȖȚбХ ȚȳȟȤȓȐȳХ ȒȓȞȔȎȐțȳХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХ
ȜȞȑȎțȖХ ȳХ ȡȟȠȎțȜȐȖбХ ȧȜХ ȕȒȳȗȟțȬȬȠьХ ȒȓȞȔȎȐțȖȗХ ȟȎțȳȠȎȞțȜв
ȓȝȳȒȓȚȳȜșȜȑȳȥțȖȗХ țȎȑșȭȒбХ ȳțȦȳХ ȜȞȑȎțȖХ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖбХ
ȜȞȑȎțȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХȕȑȳȒțȜХȳȕХȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚбХȎХ
ȠȎȘȜȔХȟȡȒȖгХ
ǼȠȔȓХ ȟȘȜȞȖȟȠȎȐȦȖȟьХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭȚХ ȝȜțȭȠȠȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ Х ȭȘȓХ
ȐȖȕțȎȥȓțȜХ ȐХ ȓșȓȘȠȞȜțțȳȗХ ȓțȤȖȘșȜȝȓȒȳȴХ «ǰȳȘȳȝȓȒȳȭ»Х ȐȳȒХ ȒȎȐțьȜХ
ȑȞȓȤьȘȜȑȜХǔύǔǕημαХ Х (ȟȝȜșȡȥȓțțȭЮХХ ȭȘХ ȚțȜȔȖțȎХ ȐȕȎєȚȜв
ȝȜȐ'ȭȕȎțȖȣХХ ȓșȓȚȓțȠȳȐбХ ȐȳȒȜȘȞȓȚșȓțȎХ ȐȳȒХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȳХ ȭȘȎХ
ȐȕȎєȚȜȒȳєХȕХ țȖȚбХ ȭȘХȤȳșȓ[Х жи]бХ ȠȎХ ȐȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȠȓбХ ȧȜХ ȕȎȣȖȟȠХ
ȝȞȎȐХ ȑȞȜȚȎȒȭțХ ȭȘХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ ȐȳȒțȜȟȖȠьȟȭХ ȒȜХ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ ȳХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєȠьȟȭХ ȥȓȞȓȕХ ȚȓȣȎțȳȕȚȖХ ȒȓȞȔȎțȜȑȜХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȝȞȜȝȜțȡєȚȜХ țȎȟȠȡȝțȓХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȝȜțȭȠȠȭХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖХȕȎȣȖȟȠȡХȝȞȎȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐгХǿȖȟȠȓȚȎХȕȎȣȖȟȠȡХ
ȝȞȎȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ вХ ȤȓХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȓХ ȝȜєȒțȎțțȭХ ȒȓȞȔȎȐțȖȚȖХ
ȜȞȑȎțȎȚȖХȐșȎȒȖбХ ȠȎХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ ȑȞȜȚȎȒȟьȘȖȚȖХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȚȖХ ȠȎХ ȳțȦȖȚȖХ ȟȡȏ’єȘȠȎȚȖХ ȞȖțȘȡХ ȝȞȖȗțȭȠȖȣХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȐХ țȎȝȞȭȚȘȡХ
ȚȎȘȟȖȚȎșьțȜȑȜХȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХȝȜȠȞȓȏХȠȎХȳțȠȓȞȓȟȳȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐбХȐХ
ȚȓȔȎȣХ ȒȳȴХ ȟȜȤȳȎșьțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȒȓȞȔȎȐȖгХ ǿȡȏ’єȘȠȎȚȖХ ȠȎȘȜȴХ
ȟȖȟȠȓȚȖХ єХ ȤȓțȠȞȎșьțȳХ ȜȞȑȎțȖХ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖбХ ȕȜȘȞȓȚȎбХ
ȟȝȓȤȳȎșьțȳХ ȠȎХ ȳțȦȳбХ ȭȘȳХ ȞȓȎșȳȕȡȬȠьХ ȝȜȐțȜȐȎȔȓțțȭХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ
ȕȎȣȖȟȠȡХ ȝȞȎȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐбХ ȴȣХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȳХ ȠȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȳХ
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ȐȳȒȒȳșȓțțȭбХ ȝȳȒȝȜȞȭȒȘȜȐȎțȳХ țȖȚХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȠȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ
ȐȖȘȜțȎȐȥȳХ ȜȞȑȎțȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭбХ ȑȞȜȚȎȒȟьȘȳХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴбХȠȎХȚȳȔțȎȞȜȒțȳХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХȚȓȠȜȬХȒȳȭșьțȜȟȠȳХȭȘȖȣХєХ
ȕȎȣȖȟȠХ ȝȞȎȐХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐгХ Ǽȏ’єȘȠȎȚȖХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȐХ ȒȓȞȔȎȐțȳȗХ
ȟȖȟȠȓȚȳХȕȎȣȖȟȠȡХȝȞȎȐХȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХєХȐȳȠȥȖȕțȭțȎХȠȎХȚȳȔțȎȞȜȒțȎХ
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